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Cover Legend: Confocal microscopy images of infected PAMs. PAMs were ﬁ xed at 24 h pi and stained with antibodies against 
N protein of PRRSV and LC3.  Please see the article by Q. Liu et al. in this issue. 
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